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ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ 
Αντικείμενα και Ιστορίες 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ 
ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 1880-1985 
Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας 
13-28 Ιανουαρίου 2018 
 
 
Υπό την αιγίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας (ΚΕΔΑ), 
Mε την υποστήριξη των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας 
 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αη Στράτη για τη συμβολή του 
στην έκθεση αυτή με τον δανεισμό 14 αντικειμένων από τα αρχεία του 
 
Έρευνα-Επιλογή-Επιμέλεια: Ελίκα Βλαχάκη 
Συνεργάτες: Παναγιώτα Γεννίτσαρη, Πολύνα Στοφόρου 
ANTIKEIMENA








































































































Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Ηλία για την φωτογράφιση των αντικειμένων της έκθεσης
